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Abstrakt
Cílem práce je vytvořit komunitní portál pro českou pobočku firmy Red Hat. Účelem to-
hoto portálu je umožnit jednoduše a v přehledné formě zaměstnancům brněnské pobočky
Red Hat publikovat informace o aktivitách firmy pro veřejnost. Mým úkolem je takový por-
tál připravit. Na začátku bylo třeba zvolit nejvhodnější technologii (Drupal - systém pro
správu obsahu) tak, aby bylo co nejjednodušším způsobem možné dosáhnout požadované
specifikace. Poté bylo třeba portál implementovat.
Abstract
The goal of this work is to create community-based portal for Czech office of Red Hat
company. This portal has to be easy to use and provide information from Red Hat in
Brno to the local community. My job was to create this portal. To achieve the requirement
specification, the most suitable web technology (Drupal - content management system) was
chosen. Then, the portal was implemented.
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Kapitola 1
Úvod
Česká pobočka firmy Red Hat se v poslední době stále rozšiřuje. Firma je postavená jako
otevřená, prakticky všechny produkty vytváří jako Open Source, a mimo podpory jsou do-
stupné všem zdarma. I přes tyto skutečnosti dodnes neexistuje žádná platforma, prostřed-
nictvím níž by mohli zaměstnanci komunikovat s komunitou v České Republice. Existují
mezinárodní portály, i portály různých lokálních komunit, ale česká chybí. Lidé, kteří se
o dění ve firmě zajímají, mají možnost číst blogy zaměstnanců. Ale vyhledat mezi všemi
existujícími zdroji ty české je spíše detektivní práce, než aby se jednalo o něco jednoduchého.
Proto bylo rozhodnuto vytvořit portál řešící zmíněné problémy. Tento text popisuje
tvorbu portálu. Od výběru technologie, přes implementaci, po ovládání pro administrátory.
Ve 2. kapitole jsou sepsány požadavky na portál. Co všechno by měl umět, aby byl
co nejlépe využitelný a použitelný, a to jak pro zaměstnance Red Hat, tak pro návštěv-
níky. Ti na něm budou hledat informace, a případně na něm budou chtít komunikovat se
zaměstnanci, kteří se danému problému věnují.
Od 3. kapitoly začíná popis výběru technologie. Cílem je, aby tvorba byla co nejjed-
nodušší, byla použita otevřená technologie, a aby zvolené řešení bylo možné co nejsnáz
v budoucnu rozšiřovat jinými lidmi.
Protože konečnou volbou byl Drupal, kapitola 4 popisuje principy fungování tohoto
redakčního systému.
V kapitole 5 je popsán postup implementace portálu. Začíná instalací Drupalu, přes
výběr a instalaci modulů, po nastavení práv uživatelů.
Kapitola 6 obsahuje popis implementace nově vytvářeného modulu FBOAuth. Následuje
ji 7. kapitola s popisem tvorby tématu vzhledu.
V kapitole 8 je vysvětlení, jak vytvořený portál efektivně ovládat z pohledu administrá-
tora tohoto portálu.
Poslední část se věnuje testování výsledného projektu.
Přílohy pak doplňují informace v textu tak, aby bylo možné portál nasadit kdekoliv
jinde a kýmkoliv jiným.
1.1 Základní pojmy
• CMS - Content Management Systém, česky systém pro správu obsahu
• Modul, Gadget - software rozšiřující funkčnost softwaru jiného
• MVC - Model, View, Controller, návrhový vzor užívaný při tvorbě webových aplikací
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Kapitola 2
Specifikace portálu
2.1 Fórum
Nemá se jednat primárně o diskuzní server, ale diskuze, jako forma komunikace návštěvníků
a lidí z Red Hat, bude pro návštěvníky přínosná. Vzhledem k zaměření není nutné složité
fórum, má to být jenom doplněk umožňující uživatelům pohodlnou komunikaci s lidmi
z firmy Red Hat.
2.2 Zprávy a články
Zřejmě nejdůležitější část portálu. Cílem je poskytnout návštěvníkům informace z české po-
bočky firmy Red Hat. Není zde podstatné nějakým způsobem výrazně oddělovat jednotlivé
autory. Informaci o autorovi stačí uvést u článku formou textu.
Tato část má zaměstnancům umožnit pohodlné publikování informací. Ke každému
takovému článku má být možné přikládat libovolné soubory, například prezentaci. Dále má
být možné vytvářet kategorie, a články do nich zařazovat.
Články musí být možné komentovat návštěvníky webu.
2.3 Kalendář akcí
Účelem je informovat o připravovaných akcích, například různých přednáškách. U akce
musí jít nastavit: kdy se bude konat (od, do), kde se bude konat. Případně další informace
například kdo bude přednášet, podrobnosti o připraveném programu atd.
Přehled událostí musí být vizuálně přehledný. Jednak jako kalendář událostí, a také
zobrazení událostí v mapě nadcházejících událostí. U každé události je nutné zobrazit in-
formace co, kde a kdy se koná. Pro zobrazení kde se událost koná pro přehlednost zobrazit
mapu. K události je možné zadat externí odkaz vedoucí na stránky o dané akci.
Mimo kalendáře a mapy zobrazit seznam událostí v tabulce rozdělené podle jednotlivých
měsíců.
Seznam nejbližších událostí z kalendáře (pouze nadpis a datum) se má zobrazovat na
každé stránce webu v postranním panelu.
U mapy událostí přidat tlačítko pro vycentrování mapy na původní pozici.
Události se budou zobrazovat společně s ostatním obsahem na hlavní stránce portálu,
kde budou oproti ostatním typům obsahu vizuálně oddělené.
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2.4 Diplomové a bakalářské práce
Účelem je zobrazovat zájemcům práce vypsané firmou Red Hat. Systém nemá duplikovat
školní informační systémy, jeho účelem je pouze informovat o vypsaných pracích. U každé
vypsané práce musí jít nastavit následující položky:
• akademický rok
• název a zadání práce
• kategorie
• štítek (rozšiřuje kategorie, například použití daného toolkitu, programovacího jazyku,
technologie)
• technický vedoucí
• seznam škol na kterých je práce vypsána
• seznam studentů, kteří na projektu pracují
• datum zahajení práce na projektu (datum zápisu, pro studenta a danou školu)
• datum ukončení projektu
• url na web projektu
• kapacita projektu (např. uzavření tématu pokud na něm pracuje více jak x studentů)
• odpovědná osoba na univerzitě
• stav tématu
V systému musí fungovat vyhledávání, filtrování podle kategorií, roku, pouze volných témat,
školy. Dále pak zobrazit oblak štítků (angl. tag cloud) pro rychlý přehled zadaných prací
podle technologií, témat atd. zadaných jako štítky.
V administraci musí fungovat zadávání a editace témat, možnost přihlásit studenta
k tématu, a změna stavu tématu.
2.5 Agregace RSS blogů
Účelem je podat přehled o blozích zaměstnanců české pobočky Red Hat. Běžný agregátor
blogů, jejichž adresy exportů bude do systému zadávat odpovědná osoba.
Jednotlivé příspěvky, načtené z RSS blogů, se mají zobrazovat společně s dalším infor-
mačním obsahem webu na úvodní stránce. Ke každému vloženému RSS zdroji bude možné
zadat ikonku, která se bude zobrazovat u každého načteného příspěvku z daného zdroje.
Veškeré editace a přidávání blogů musí fungovat z webové administrace.
2.6 Ankety a dotazníky
Možnost vytvářet formuláře pro sběr údajů od uživatelů, například různé ankety nebo
dotazníky.
Zadávání a vyhodnocování anket a dotazníků bude probíhat prostřednictvím webové
administrace.
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2.7 Integrace do sociálních sítí
U článků, událostí a projektů zobrazit odkazy ke sdílení obsahu na sociálních sítích. Inte-
grace umožní návštěvníkům propagaci akcí mezi jejich známými.
Má být možné nastavit všechny známé sociální sítě, a umožnit přidání v případě potřeby
sociální síťe nové.
V postranním panelu zobrazovat nejnovější příspěvky ze zadaného Twitter účtu. Nasta-
vení účtu pro načítání příspěvků bude zařizovat administrátor webu nebo jiná odpovědná
osoba.
2.8 Přihlášení přes Facebook
Vytvořit plugin pro přihlašování prostřednictvím sociální sítě Facebook. Použití musí být
co nejjednodušší, především pro uživatele. Vhodné je vyhnout se zbytečnému nastavování,
které by většinu uživatelů pouze zmátlo.
2.9 Vzhled
K projektu je nutné vytvořit šablonu vzhledu pro Drupal. Není nutné vymýšlet nový design,
lze použít prvky z http://fedoraproject.org a http://planet.fedoraproject.org.
Ale ani jeden z těchto webů neběží na Drupalu, proto je nutné vzhled převést tak, aby
šel použít v Drupalu.
2.10 Zálohování a přesun webu
Vytvořený web musí být možné pohodlně zálohovat a obnovit v případě jeho úplného zrušení
na stejné, nebo i jiné doméně.
Pro zálohovanou verzi je třeba vytvořit projektovou stránku podle níž půjde vytvořit ob-
dobný web (bez uživatelů, obsahu a některých API klíčů ke službám třetích stran, vázaných
na konkrétní doménu).
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Kapitola 3
Srovnání technologií
V jednotlivých podkapitolách budou popsány jednotlivé možnosti tvorby portálu. Jejich
výhody a nevýhody v případě použití.
3.1 WordPress
Jedná se o jeden z nejpoužívanějších blogovacích systémů. Často bývá nasazován i na roz-
sáhlejší weby.
Historie a rozšířenost
Počátky tohoto redakčního systému sahájí do roku 2003, dnes se jedná o jeden z nejrozšíře-
nějších blogovacích systémů. Podle tvrzení oficiálních stránek jej používá asi 25 milionů
uživatelů (pravděpodobně se počítají všichni uživatelé multiuživatelské verze, kdy jen na
wordpress.com se jedná o několik milionů, proto počet instalací pravděpodobně bude o něco
menší). WordPress lze označit, z pohledu podpory a jistoty pokračování vývoje, jako velmi
dobrou volbu.[10]
Celkový dojem
WordPress je velmi komplexní software. Jeho hlavní výhodou je možnost snadno jej na-
instalovat, a je možné jej ihned používat. Pro blogování je připraven ihned po instalaci.
Umožňuje uživateli vést si blog. V základu obsahuje i podporu pro RSS export obsahu.
U ní je možné nastavit, jestli se mají exportovat celé příspěvky, nebo jen jejich úvod.
Pro použití jako CMS je vhodné najít, nebo vytvořit, vhodnou šablonu. Ovládání je
velmi intuitivní. Zvládne jej i začátečník, nebo zákazník, který chce jenom upravovat obsah
webu.
K dispozici je velké množství pluginů, momentálně přes 11000. Nevýhodou jsou po-
měrně náročné úpravy, a tvorba nových modulů. Skutečnost, že WordPress je implemen-
tován v PHP, nevyužívá žádný rámec, nebo alespoň šablonovací systém, snazším úpravám
rozhodně nepomáhá. Například šablony vzhledu jsou klasické PHP soubory, kombinující
HTML kód a PHP volání funkcí. Výhodou je dobrá dokumentace (ale je nutná, programo-
vání je zcela neintuitivní).
Pro využití jako redakční systém pro rozsáhlejší web může být příliš těžkopádný kvůli
jeho obtížnější upravitelnosti.
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Požadovaná funkčnost:
Zprávy/články Základní funkčnost WordPressu, pro kterou byl přímo vytvořen.
Kalendář akcí Plugin, k dispozici je Events Calendar.
Agregace RSS blogů Plugin, například WP Blogs’ Planetarium, ale jsou i nějaké další.
Ukládání prezentace, média Ve WordPressu je správce souborů, bezproblémová mož-
nost přidat jakékoliv médium k příspěvku, obrázek je možné vložit do příspěvku, jiné se
vkládá do příspěvku jako odkaz. Je to intuitivní a jednoduché. Pomocí pluginu není problém
vytvořit třeba fotogalerii.
3.2 Jaws
Jaws je poměrně zajímavý, i když ne příliš známý, CMS.
Historie a rozšířenost
Informace o historii projektu nejsou na webu projektu k nalezení, nicméně první příspěvky
ve fóru na stránkách projektu pocházejí z roku 2008. Na druhou stranu datum vytvoření
z wiky, která už dnes není odkazovaná z hlavní stránky projektu, ukazuje rok 2006. Tudíž lze
předpokládat historii delší než je vznik fóra. Rozšířenost projektu není příliš velká, podrobné
statistiky nejsou, ale na fóru je pouze něco přes 2300 příspěvků a 650 zaregistrovaných
uživatelů. Z tohoto by bylo možné usuzovat, že budoucnost projektu není moc jistá, ale
alespoň zatím jsou nové verze vydávány pravidelně.[6]
Celkový dojem
Jaws je spíše něco mezi CMS a webovým rámcem. Po instalaci nevznikne ani prázdný blog,
ani prázdný web, ale pouze jedna prázdná stránka. Celý web, jaký je požadováno vytvořit,
je nutné poskládat z modulů, v Jaws označených jako gadgety. Skládání hotových gadgetů
probíhá celkem pohodlně přes webové rozhraní. Po programátorské stránce je Jaws poměrně
intuitivní, ve zdrojových textech používá oddělení obsahu od logiky pomocí velmi jednodu-
chých šablon vzhledu. Dokonce i všechny existující gadgety se drží tohoto zavedeného stylu.
Vzhledem k velké modulárnosti se při vytváření webu není potřeba držet nějaké základní
funkčnosti, ale web lze kompletně poskládat z různých komponent.
Na první pohled je to nehotový systém, na druhý pro programátora možnost, jak po-
měrně pohodlně vytvořit libovolný web.
Jako velmi výraznou nevýhodu lze považovat velmi malou popularitu tohoto systému,
a z ní vyplývající malé množství existujících Gadgetů.
Požadovaná funkčnost:
Zprávy/články Ano, k dispozici je Gadget Blog.
Kalendář akcí Ne, bylo by nutné napsat gadget, nebo najít existující skript, a z něj
udělat plugin.
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Agregace RSS blogů Ano, Gadget Feed Reader.
Ukládání prezentace, média Speciální gadget na obrázky a fotogalerie, pro práci s ostat-
ními soubory pouze správce souborů, poměrně neintuitivní vkládání přes zjištění adresy
souboru a ručního vložení odkazu.
3.3 Drupal
Drupal je jedním z velmi oblíbených CMS.
Historie a rozšířenost
Nejstarší kořeny Drupalu sahají do roku 1998, pod názvem Drupal a s veřejným vydáním
pak od roku 2001. Co se týče rozšířenosti, úvodní stránka projektu zobrazuje tvrzení, že
jej používají miliony lidí po celém světě. Drupal je velmi dobrou volbou co se týče jistoty
podpory do budoucna.[4]
Celkový dojem
Drupal, na rozdíl od většiny CMS, vizuálně neodděluje administraci od veřejné části webu.
Pouze pro přihlášení se místo přihlašovacího formuláře objeví menu administrace, a po
kliknutí se místo obsahu zobrazí formuláře a další prvky administrace.
Drupal je velice modulární systém, po instalaci v podstatě neumí téměř nic, tudíž fi-
lozofie nainstalovat a začít psát blog pro něj neplatí. Naštěstí ihned v základní instalaci
obsahuje poměrně velké množství rozšiřujících modulů, které stačí jednoduše kliknutím
v administraci zapnout. A po zapnutí vhodných modulů, v případě zájmu o psaní blogu
modulu s názvem Blog, je možné relativně rychle začít blog psát.
Šablony vzhledu vypadají velice dobře. Nepoužívají sice žádný zvláštní šablonovací sys-
tém, jenom konstrukce typu print $promenna, ale programátoři naštěstí možnosti použít
php kód v šablonách nezneužívají, a jsou tam opravdu jenom výpisy proměnných.
Na první pohled kód modulů vypadá velmi přehledně, proto lze předpokládat, že vývoj
modulů by byl poměrně pohodlný.
K dispozici přes 7500 modulů umožňující jednoduše doplnit web o nově vymyšlené
funkce. Výrazně méně je existujících témat vzhledu, ale téma vzhledu bude stejně potřeba
vytvořit nové.
Požadovaná funkčnost:
Zprávy/články Základní použití Drupalu, například modul Blog, nebo jenom základní
příspěvky, podle konkrétní potřeby.
Kalendář akcí K dispozici je modul Calendar.
Agregace RSS blogů Modul Feeds vyhovuje požadavkům.
Ukládání prezentace, média Snadná možnost přiložení souboru k jakémukoliv obsahu
pomocí modulu Upload. Po instalaci není zapnutý, ale je ihned dostupný.
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3.4 Joomla
Další velmi oblíbený CMS.
Historie a rozšířenost
Historie Joomly začala v roce 2000 jako redakční systém Mambo. V roce 2001 došlo k za-
vedení dvojí licenční politiky, kdy bylo možné větší část systému šířit na základě licence
GNU/GPL. V roce 2005, z důvodů neshody komunity s původní firmou, došlo k vytvoření
větve Mamba pod názvem Joomla. Tentokrát už pouze jako Open Source softwaru.
Joomlu používají i některé významné weby, na základě toho lze usoudit, že se jedná o
významný CMS.[7][8]
Celkový dojem
Při instalaci byla nastavená čeština, po nainstalování už čeština dostupná nebyla. Ale toto
není příliš podstatné, v případě potřeby čeština existuje. Přesto musím říct, že na první
pohled mě Joomla vůbec nezaujala. Nepřehledná a složitá administrace, fakt že v prohlížeči
Opera v některých situacích přestávalo fungovat navigační menu taktéž moc nepotěší.
I když pád prohlížeče je způsobený primárně chybou v prohlížeči, skutečnost, že admi-
nistrace opakovaně shazovala prohlížeč Opera, rozhodně bonusové body Joomle nepřinese.
Nastavování v administraci mě nezaujalo, ale zkusím se podívat na Joomlu ještě s pro-
gramátorské stránky, přece jenom na ovládání si lze zvyknout, a někomu může vyhovovat,
zvláště s ohledem na to že ji spousta lidí používá.
Po programátorské stránce nevypadá špatně. Pro programování modulů je použitý MVC
systém.
Požadovaná funkčnost:
Zprávy/články Bez problémů, jde o základní využití Joomly.
Kalendář akcí JE Event Calendar je možné použít.
Agregace RSS blogů K dispozici modul Feed Gator.
Ukládání prezentace, média K článku možnost přidat obrázky, jinak je k dispozici
Media Manager, který umožňuje nahrát jakýkoliv soubor.
3.5 Plone
CMS systém, naprogramovaný v jazyku Python.
Historie a rozšířenost
Plone podle informací z oficiálního webu patří mezi top 2% Open Source projektů. První
vydání Plone bylo v roce 2001. O budoucnost tohoto projektu evidentně není důvod se
obávat.[9]
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Celkový dojem
Plone není implementovaný v PHP a hned při instalaci je to znát. Instalace probíhá stažením
instalačního skriptu, který nainstaluje webový server Zope. Ve webové administraci Zope
je poté možné vytvořit nový Plone web.
Plone je velmi komplexní CMS systém. Umožňuje nastavit spoustu věcí, například údaje
jako je autor nebo datum publikace, které se mají na konkrétní stránce zobrazit. Podmínky
zobrazení například konkrétním přihlášeným uživatelům nebo podle data. U složek je možné
nastavit uživatele, kteří mají oprávnění přidávat různý typ obsahu. Jenže nastavování je
poměrně komplikované, a pro lidi, kteří nerozumí vnitřní funkčnosti Plone, nepřehledné.
Programování zásuvných modulů je poměrně obtížné. K programování se sice využívá ja-
zyk Python, ale programuje se prakticky v API pro Plone. Obtížnost naučení programování
pro Plone je zhruba srovnatelná s obtížností naučení programování v nějakém komplexním
webovém rámci.
I přes tvrzení o rozšířenosti projektu je k dispozici méně než 200 rozšíření, kompatibilních
s nejnovější stabilní verzí. Proto nelze spoléhat na možnost rozšířit jednoduše web o další
nadstandardní funkčnost, pokud tato funkčnost není podporována přímo v Plone. Témat
vzhledu dostupných ze stránek projektu je překvapivě méně než 10.
Požadovaná funkčnost:
Zprávy/články Funkční ihned po instalaci.
Kalendář akcí K dispozici několik zásuvných modulů.
Agregace RSS blogů K dispozici například zásuvný modul Feedfeeder nebo i další.
Ukládání prezentace, média K dispozici zásuvné moduly pro fotogalerie i další typy
obsahu.
3.6 Django
Django není systém pro správu obsahu, ale webový rámec implementovaný v programovacím
jazyce Python.
Historie a rozšířenost
Django vznikl jako interní projekt Lawrence Journal-World v roce 2003. V roce 2005 byl
uvolněn jako Open Source. Patří mezi nejrozšířenější webové rámce, o budoucnost vývoje
v nejbližších letech není potřeba mít obavu.[3]
Celkový dojem
Django není hotový redakční systém, ale v podstatě sada nástrojů, která pomáhá velmi
jednoduše vytvořit téměř libovolný web. A právě libovolný je největší výhodou i nevýhodou
současně. Při vytváření je možné, ale zároveň i nutné, vymyslet všechny detaily jak bude
web vypadat a co bude umět. K dispozici jsou doplňky, které ušetří velké množství práce.
Jenže doplňky jsou formou knihoven, nikoliv hotových součástí. Výhodou je, že nedochází
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k omezování co má doplněk umět a jak má vypadat. Nevýhodou je, že toto programátor
nejen může, ale i musí vymyslet.
Programování v Djangu je po troše učení a zvykání velmi snadné, a oproti například
čistému PHP mnohonásobně rychlejší a pohodlnější. Pro programátory, kteří umí jazyk
PHP, ale už neumí Python, je učení nového programovacího jazyka drobná komplikace. Ale
ne taková, aby se nevyplatilo využít výhod tohoto webového rámce. Navíc náročnější je
naučit se používat samotný rámec, než programovací jazyk na kterém je postaven.
Požadovaná funkčnost
Protože Django není CMS, ale rámec, který žádný z bodů požadavané funkčnosti neobsa-
huje, nebudu zde rozepisovat jednotlivé body. Veškerou funkčnost je nutné naprogramovat.
Zprávy, články a kalendář akcí je velmi jednoduché vytvořit, snad jediný problém je na-
vrhnout správné uživatelské rozhraní pro správu webu. Co se týče agregace RSS, k načítání
RSS zdrojů se mě osvědčila knihovna feedparser (http://www.feedparser.org). Jejich
další zpracování je podobné jako u článků. Ukládání souborů je překvapivě taky téměř to-
též jako články. V Djangu je podpora formulářového pole pro načtení souborů prakticky
stejná jako u formulářového pole pro vstup textu. Úkolem u studentských prací je především
vymyslet jak přesně budou fungovat, jejich implementace už bude poměrně jednoduchá.
3.7 Možnosti rozšiřitelnosti, aktualizace a znovuzprovoznění
Rozšiřitelnost portálu je důležitá, protože časem mohou vzniknout nové požadavky na
funkce. Aktualizace nemusí být nutné za všech okolností, ale bezpečnostní aktualizace zná-
mých chyb je nutné provádět co nejčastěji.
Možnosti a obtížnost rozšiřování jsou u každého CMS různé. Záleží na množství do-
stupných modulů, a především jestli existuje modul s požadovanou funkčností. V případě
že neexistuje, je nutné požadované funkce naprogramovat. U vlastního systému postaveném
na webovém rámci je požadovanou funkčnost nutné doprogramovat vždy. Obecně je pro-
gramování ve webovém rámci jednodušší, ale v hlavní míře záleží na znalosti rámce nebo
CMS u člověka, který bude portál rozšiřovat.
Aktualizace obecně mohou být problém. Portál napsaný ve webovém rámci nemá aktu-
alizace žádné, dokud někdo nevytvoří úpravu nebo opravu nalezené chyby. U této úpravy
lze předpokládat vytvoření tak, aby byla funkční, a šlo na ni aktualizovat. Dobrá situace,
nemusí totiž být s aktualizacemi vůbec žádná práce, pokud programátor v systému neudělal
chybu. Aktualizace samotného rámce nejsou problémem. Úpravy, minimálně v rámci jedné
hlavní řady, jsou zpětně kompatibilní. V případě že nepřinášejí žádné bezpečnostní opravy,
není třeba aktualizovat vůbec. U CMS jsou aktualizace většinou důležité, kvůli bezpečnost-
ním opravám. Aktualizace v jedné hlavní řadě je u většiny systémů bezproblémová. Určitý
problém mohou způsobit moduly, ale je to spíše vyjímka. Ovšem způsobují prácí navíc,
je nutné je aktualizovat zvlášť. U některých systémů může být aktualizace celého systému
poloautomatická, jinde je třeba aktualizace ručně stáhnout a rozbalit.
Možnost kdekoliv jednoduše zprovoznit systém nahrává webovým rámcům. Stačí za-
jistit nějaké minimální požadavky na serveru, například Python 2.6 a novější v řadě 2 a
Django 1.2.0 a novější. Instalace do výsledné podoby už může proběhnout automaticky,
nebo poloautomaticky, rozbalením souborů a spuštěním instalačního skriptu. Dodatečná
konfigurace už může být nulová, nebo jenom minimální.
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Podobný postup u CMS je většinou téměř vyloučený. Instalace CMS sice probíhá po-
dobným způsobem, ale problém je, že je třeba ještě nainstalovat moduly, a systém nakon-
figurovat. Větší část konfigurace bývá uložená v databázi. Tuto konfiguraci lze z databáze
vytáhnout, a do nového systému nahrát. Pro toho, kdo ji vytahuje, je to práce poměrně ob-
tížná a zdlouhavá. Nelze totiž nahrát celou databázi, ale jen některé konfigurační položky.
U nasazování je však postup poměrně přijatelný. Byť je nutné udržet přesný předchozí
postup, aby nedošlo k nekonzistenci databáze, a tím chybám při jejím nahrávání.
U CMS se nabízí možnost sbalit všechny soubory a celou databázi, a nahrát je na
nový server. Vzniká však minimálně jeden problém. Od sbalení určitě proběhla minimálně
jedna aktualizace, buďto systému nebo některého modulu, opravující důležitou bezpečnostní
chybu. Některé systémy, například Drupal, lze takto zprovoznit jenom s minimálním na-
stavením, hlavně s úpravou připojení k databázi. A samozřejmě aktualizací neaktuálních
součástí. Ale některé jiné systémy, například Wordpress, přidávají ještě druhý problém.
Součástí konfigurace v databázi je doména, na které běží, a bez přepsání obsahu položek
v databázi nebudou jinde fungovat.
V možnosti znovuzprovoznění je lepší vlastní systém napsaný ve webovém rámci, v mož-
nosti rozšíření naopak vedou CMS.
3.8 Závěr – výběr technologie
Nakonec jsem se rozhodl pro použití CMS Drupal. Důvodem byla především znalost tohoto
systému lidmi v Red Hat, kteří budou portál používat.
Jako další důvod lze uvést asi nejlepší přizpůsobitelnost požadavkům z dostupných
redakčních systémů, a současně jednodušší implementace portálu pomocí existujícího sys-
tému, než jeho kompletní programování.
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Kapitola 4
Teorie o Drupalu
4.1 Modularita
Redakčí systém Drupal je vysoce modulární. Základem je naprosto minimální jádro zajišťu-
jící základní služby jako je připojení k databázi. Všechno další jsou moduly. Už k základnímu
běhu Drupalu je potřeba několik modulů.
4.1.1 Základní moduly
• User pro přihlašování uživatelů.
• Node definuje základní obsah (ostatní moduly jej rozšiřují).
• Block pro vytváření a nastavování bloků, které se zobrazují kolem hlavního obsahu.
• System, který se stará o základní nastavení webu pro administrátory.
• Filter, který umožňuje filtrovat obsah pro zobrazení, aby se například nezobrazovaly
příspěvky, které nejsou publikované.
4.1.2 Další moduly zahrnuté v základní instalaci
Dále je součástí základní instalace Drupalu několik modulů, které nejsou nezbytné k zá-
kladnímu běhu. Ale jsou natolik používané, že se je tvůrci rozhodli zahrnout do instalace,
a tím zjednoduššit vytvoření lepšího webu postaveného na Drupalu. Některé z nich jsou
dokonce ihned po instalaci aktivované.
Přehled modulů zahrnutých v základní instalaci:
• Aggregator používaný k agregaci syndikovaného obsahu.
• Blog umožňuje psaní jednoduchých uživatelských blogů.
• Blog API zpřístupňuje přidávání obsahu z externích aplikací prostřednictvím proto-
kolu XML – RPC.
• Book zajišťuje strukturování stránek webu do hierarchie nebo osnovy.
• Color je generátor barevných schémat pro některá témata.
• Comment pro komentování libovolných příspěvků.
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• Contact poskytuje osobní i globální kontaktní formulář.
• Database logging loguje systémové události do databáze.
• Forum pro spuštění diskuzního fóra.
• Help zobrazuje nápovědu.
• Locale přidává funkce pro nastavení jazyka a umožňuje překlad uživatelského roz-
hraní do jiných jazyků.
• Menu zprostředkovává administrátorům úpravu navigačního menu.
• OpenID pro přihlašování uživatelů prostřednictvím protokolu OpenID.
• Path pro nastavení vlastního URL stránek.
• PHP filter zajišťuje spouštění kódu v PHP vloženého z administrace.
• Ping upozorní jiné weby na aktualizaci webu přidáním nového příspěvku.
• Poll umožňuje vytvářet ankety.
• Profile umožňuje nastavit uživatelské profily.
• Search fulltextově vyhledává obsah na lokálním webu.
• Statistics loguje přístupy a zpracovává statistiky přístupů.
• Syslog loguje systémové události do Syslogu.
• Taxonomy kategorizuje obsah podle libovolného počtu slovníků.
• Throttle zrychluje web při velké zátěži vypínáním méně důležitých modulů.
• Tracker zobrazuje nejnovější příspěvky.
• Content translation umožňuje překlad do dalších jazyků.
• Trigger spouští akce jako reakci na určité události v systému.
• Update status prověřuje dostupné aktualizace.
• Upload umožňuje nahrávání souborů a jejich připojování k obsahu.
4.2 Hooks aneb systém háčků
Systém háčků je používán pro vývoj modulů. Ale protože Drupal je kompletně modulární,
a už ke svému běhu některé moduly vyžaduje, používá tento systém všude. Háčky lze označit
jako potenciální volání funkce. Při zavolání háčku jádro Drupalu prohledá moduly, jestli
některý nebo některé z nich neobsahují funkci pojmenováním odpovídající volanému háčku.
Pokud ano, tak se takové funkce zavolají, a tím dojde k ovlivnění původního výsledku.
Díky tomu lze upravit chování Drupalu, ale i dalších modulů, které implementují volání
háčků, bez zásahu do původního kódu.
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4.3 Verze Drupalu
V současné době existují dvě doporučené verze Drupalu. Konkrétně 6.20 a 7.0. Verze 6.20,
na níž je postavený tento portál, je starší řada Drupalu. Její výhodou je, že už uxistuje
delší dobu, je pro ní více modulů, a je stabilní i při různé kombinaci modulů. Výhodou
verze 7 je, že je novější, částečně je nově navržená. Nevýhodou je, že stále pro ni neexistují
všechny moduly, navíc při kombinaci více modulů se nechová úplně stabilně, a některé věci
nefungují. Částečně je to dané tím, že mnohé moduly jsou dostupné pouze ve vývojové
verzi. Z těchto důvodů jsem se rozhodl použít starší stabilní verzi 6.
Pohledem uživatele jsou verze velmi podobné, viditelná změna je pouze výrazně jiné
umístění administračního menu v předvoleném tématu vzhledu.
4.4 Open source
Drupal je otevřený redakční systém pod licencí GNU/GPL. Taktéž všechny moduly, do-
stupné na stránkách Drupalu, jsou pod touto licencí.
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Kapitola 5
Postup práce
Vzhledem k použití existujícího hotového systému, bude programování pouze minoritní
částí práce na projektu. Hlavní část spočívá ve vyhledání vhodných existujících modulů, a
následně pak kompletnímu zprovoznění a nastavení aby portál fungoval podle specifikace.
Modulů není málo, naopak je jich poměrně hodně a může být obtížné z nich vybrat ty
nejvhodnější.
5.1 Instalace Drupalu
Instalace Drupalu je prvním, a zároveň nejjednodušším krokem. Instalací provede jednodu-
chý a přehledný instalátor, a spočívá hlavně v nastavení databáze, aby následně automatický
skript mohl vytvořit všechny struktury potřebné ke správné funkčnosti Drupalu.
Z důvodů možnosti používat Drupal v češtině je nutné nainstalovat český překlad. Ke
stažení k dispozici na http://drupal.org/project/cs
5.2 Tvorba tématu vzhledu
Protože portál má být v podobném vzhledu, v jakém jsou weby http://fedoraproject.org
a http://planet.fedoraproject.org, je nutné vytvořit odpovídající šablonu vzhledu.
K tvorbě je nejjednodušší použít existující Drupalovou šablonu, a html části šablony na-
hradit novým kódem odpovídajícím požadovanému vzhledu. Tím se lze vyhnout obtížnému
nastudovávání postupu tvorby šablony, a výrazně se omezí zapomenutí něčeho důležitého.
Struktura šablony bude popsaná v samostatné kapitole.
5.3 Moduly
CCK
• http://drupal.org/project/cck
Jeden z nejdůležitějších modulů v Drupalu, který není zahrnutý ve standardní instalaci.
Slouží k vytváření různých typů obsahu přímo v administraci webu. Další možný způsob
vytvoření obsahu je modul, který přímo vytvoří pevně daný typ obsahu. Díky tomuto
modulu však je možné již vytvořený typ obsahu editovat, například k události přidat ještě
externí odkaz.
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V tomto portále bude modul využitý přímo k vytvoření Studentských projektů, a navíc
k doplnění některých specifikací vyžadovaných položek k obsahu vytvořeném jinými moduly
použitými v jiné části webu.
Views
• http://drupal.org/project/views
Další velmi důležitý modul. Na rozdíl od CCK není určen k editaci typů obsahu, ale k na-
stavení jejich zobrazení. Díky tomuto modulu je možné v administraci webu nastavit jakým
způsobem se má daný obsah vypisovat, jestli se k zobrazení seznamu položek použije ta-
bulka, čislovaný nebo nečíslovaný seznam atd. Případně kolik položek zobrazit na stránku,
a jestli povolit stránkování. Je možné definovat libovolné podmínky zobrazení dané položky
a řazení položek podle libovolného atributu. Například datum uveřejnění, nadpis podle
abecedy atd. Včetně možnosti nastavení směru řazení.
Modul je využíván prakticky v každé části webu. Je přímo vyžadován Kalendářem
událostí, závisí na něm možnost vyhledávání v přehledu studentských prací, ale je použitý
k úpravě vzhledu u všech ostatních částí včetně možnosti zobrazit mapu.
Nastavování s tímto modulem není úplně jednoduché, trochu se blíží vytváření šablon
vzhledu, ale přesto je o něco jednodušší. Navíc s ním lze udělat více než upravou šablony
vzhledu.
Calendar
• http://drupal.org/project/calendar
Modul využitý k vytvoření kalendáře událostí. Závisí na modulu Views, prostřednictvím
něhož je nutné nastavit co a jakým způsobem bude kalendář událostí zobrazovat. Dále pak
je nutné prostřednictvím modulu CCK vytvořit typ obsahu, který bude zobrazovat.
Po instalaci modulu Calendar je potřeba provést netriviální nastavení. Nejprve je třeba
vytvořit typ obsahu události (pomůže modul CCK). U tohoto typu obsahu je nezbytné na-
stavit datum události (od, do). Další položky jsou volitelné a přímo nesouvisí s kalendářem.
Po instalaci vznikne neaktivní pohled calendar, který je nutné aktivovat a upravit pro-
střednictvím modulu Views.
V argumentech se místo data zveřejnění nastaví datum události, protože na rozdíl od
zobrazení článku není důležité kdy někdo zadal událost do systému, ale kdy má událost
proběhnout.
Do filtrů je pak vhodné přidat podmínku že se má zobrazovat pouze typ obsahu události.
Dále je potřeba do položek přidat nebo upravit atributy, které se mají v kalendáři
zobrazovat (nadpis události, datum).
Kalendář událostí je téměř hotový, ale v požadavcích je ještě zobrazení seznamu nej-
bližších událostí v tabulce po měsících. Modul už je k tomuto částečně připravený. V editaci
pohledů je vytvořená záložka Upcoming. Tu lze editovat podle potřeby, například omezení
kolik nejbližších událostí se má zobrazovat.
Pro rozdělení tabulky událostí po měsících je nutné přidat do položek ještě jednou
Datum události, ale nastavený pouze na zobrazení měsíce události. Aby se nezobrazoval
kde zobrazení není žádoucí, tak je nutné ihned nastavit nezobrazování. V nastavení vzhledu
zobrazované tabulky se pak vybere seskupování podle tohoto data.
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V seznamu bloků je potřeba nastavit předvytvořenému bloku Upcoming zobrazení v ob-
sahu za podmínky, že stránka je stránkou kalendáře (aby se tento seznam nezobrazoval na
každé stránce webu).
Date
• http://drupal.org/project/date
Závislost pro modul Calendar. Umožňuje nastavit různé formáty data. Právě tento modul
umožňuje nastavení zobrazení pouze měsíce. Toho je využíváno k seskupování událostí po
měsících.
jQuery UI
• http://drupal.org/project/jquery ui
Závislost pro uživatelské rozhraní modulu Date, umožňuje uživateli vybírat datum pro-
střednictvím přehledného a pohodlného javascriptového kalendáře namísto ručního zadá-
vání nebo poměrně nepohodlného výběru ze seznamu.
K funkčnosti tohoto modulu je třeba navíc stáhnout jQuery.ui knihovnu, dostupnou na
http://code.google.com/p/jquery-ui/downloads/list?q=1.6, viz. README u mo-
dulu.
Forum
Modul, který umožňuje vytvoření diskuzního fóra. Tento modul nevyžaduje žádné speciální
nastavení, snad jen vytvořit kategorie diskuzních fór. Součást základní instalace, pouze je
potřeba jej aktivovat.
Feeds
• http://drupal.org/project/feeds
Feeds je modul, který je na portále za účelem umožnění načítat obsah z externích zdrojů,
jako jsou například blogy. Jeho výhodou je fakt, že načítaný obsah nevkládá do nějaké
vlastní struktury zobrazované na jím obsluhované stránce, ale každý příspěvek je standard-
ním obsahem. Na rozdíl od vestavěného modulu Aggregator. Při instalaci si pouze vytvoří
nový typ obsahu, ale zobrazovat se může společně s ostatnímy typy obsahu. Navíc je modul
poměrně univerzální, umožnuje načítat nejen RSS, ale i další formáty.
Nevýhodou tohoto přístupu je o něco obtížnější nastavení. Při instalaci se sice vytvoří
typ obsahu pro tento modul, ale při vytvoření prvního nastavení zdroje je nutné přiřadit typ
obsahu pro načítané položky, a nastavit mapování zdrojových a cílových atributů. Výhodou
je, že je možné provést libovolné nastavení, například jako název příspěvku může být použito
jméno autora.
Po vytvoření prvního zdroje lze další vytvářet klonováním prvního s tím, že se přenastaví
pouze položky, které mají být jiné, jako je jméno exportéru, autor a adresa RSS zdroje.
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Chaos tool suite
• http://drupal.org/project/ctools
Jedná se o knihovnu nástrojů, na tomto portále využívanou modulem Feeds. Nevyžaduje
žádné zvláštní nastavení.
Job Scheduler
• http://drupal.org/project/job scheduler
Další modul nainstalovaný jako závislost pro Feeds. Modul Feeds jej využívá k načítání
aktuálního obsahu ze zdrojů prostřednictvím cronu.
GMap a Location
• http://drupal.org/project/gmap
• http://drupal.org/project/location
Tyto dva moduly popíši současně, protože GMap je pro zobrazení dat o poloze, poskyto-
vaných modulem Location, v mapách od Google.
Pro správnou funkčnost map je potřeba nastavit API klíč v Nastavení webu → GMap.
Na stejné stránce je dále možné nastavit polohu a přiblížení předdefinovaného zobrazení
mapy, případně typ mapy.
Modul Location při instalaci umožní automaticky u každého příspěvku zadat libovolný
počet umístění, toto chování je pak možné u každého typu obsahu změnit. Například u udá-
lostí nastavit jednu polohu povinně, u ostatních povolit maximálně 0 zadaných poloh, a tím
možnost zadat umístění vlastně vypnout.
Přidání mapy nadcházejících událostí se dělá velmi podobně jako přidání seznamu udá-
lostí. V pohledu kalendář se vytvoří nové zobrazení typu blok, a ve stylu zobrazení vybere
nově vzniklý styl zobrazení GMap. U položek se přidají souřadnice polohy. Poté se v se-
znamu bloků vybere takto vytvořený blok, a zadá jeho zobrazení do oblasti obsahu za
podmínky že stránka je kalendář. Tímto se na stránce kalendáře událostí zobrazí mapa
s vyznačenými událostmi.
Pro zobrazení resetovacího tlačítka je ještě nutné v nastavení pohledu přidat do patičky
html kód tlačítka, které po stisknutí vyvolá resetování mapy JavaScriptem.
Aby byla zobrazena na mapě poloha konkrétní události, najde se v seznamu bloků
blok Location map a nastaví jeho zobrazování v oblasti před komentáři. Díky tomuto se
u každého příspěvku, u kterého je zadaná poloha, zobrazí mapa s vyznačenou polohou.
Resetovací tlačítko mapy u příspěvku je zadáno přímo v šabloně vzhledu pro obsah typu
událost.
Link
• http://drupal.org/project/link
Jednoduchý modul zajišťující možnost do vytvářeného typu obsahu přidat položku typu
odkaz. Použití vychází z požadavku umožnění zadání externího odkazu u události.
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Better Exposed Filters
• http://drupal.org/project/better exposed filters
Tento modul bude využíván pro vyhledávání (filtrování) ve studentských pracech.
Protože k vytvoření studentských prací nebyl použitý žádný speciální modul, je nutné
vytvořit pohled zobrazující seznam studentských prací, včetně jeho prohledávání, ručně
od základu. Opět se nám bude hodit modul Views. Pro zjednodušení práce lze použít
předdefinovaný pohled frontpage, který se naklonuje a upraví pro zobrazování seznamu
studentských prací.
Styl zobrazení se nastaví jako tabulka, do položek nastaví to, co se má v tabulce zobra-
zovat. Důležité je poté nastavit filtry. Po přidání standardního filtru na typ obsahu projekt
se přidají filtry na kategorii. Při přidávání se klikne na tlačítko Expose, což umožní vy-
tvořit uživatelem volitelný filtr podle dané kategorie. Totéž se pak provede u všech kategorií,
podle kterých se má umožnit uživateli vyhledávání.
Cctags
• http://drupal.org/project/cctags
Protože se u seznamu studentských prací má zobrazovat oblak štítků, je nutné použít další
modul.
V nastavení tohoto modulu se přidá položka typu blok, se slovníkem tagy. V seznamu
bloků se nastaví zobrazování takto vytvořeného bloku v oblasti obsah, ale pouze na stránce
se seznamem projektů.
Content Profile
• http://drupal.org/project/content profile
Modul, který umožňuje uživatelům nastavovat jejich profilové informace mimo stan-
dardní údaje poskytované základním modulem User.
Activity Stream
• http://drupal.org/project/activitystream
Modul zajišťující možnost přidat uživatelům načítání příspěvků ze sociálních sítí. Protože
modul bude využíván pouze k zobrazení příspěvků Twitter kanálu redhatcz, nebudu nikomu
povolovat nastavení jeho příspěvků. Kanál se nastaví pouze u administrátora. V seznamu
bloků se nastaví zobrazení bloku Příspěvky z Twitteru, v tomto případě v pravém bočním
panelu.
Poll
Umožňuje vytváření anket. Modul vytvoří typ obsahu anketa. Pro správnou funkčnost je
nutné kamkoliv přidat blok aktuální anketa, aby mohli uživatelé hlasovat. Poté už jenom
stačí vytvořit obsah typu anketa. Modul je v základní instalaci Drupalu, ale je nutné jej
zapnout.
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Upload
Modul je v základní instalaci Drupalu, pouze je nutné jej zapnout. Umožňuje k příspěvkům
připojovat soubory.
Service Links
• http://drupal.org/project/service links
Service Links umožňuje k příspěvkům zobrazit odkazy pro sdílení odkazu na vybraných
sociálních sítích. Nastavení modulu spočívá ve výběru sítí, na kterých nabízí nasdílení
příspěvku.
FBOAuth
• http://drupal.org/sandbox/gajdusek/1103438
Modul který jsem vytvářel a slouží k jednoduché registraci a přihlášení prostřednictvím
sociální sítě Facebook. Postup programování popíši dále.
Poormanscron
• http://drupal.org/project/poormanscron
Modul slouží k automatickému spouštění cron úloh bez nutnosti nastavovat externí spou-
štění cronu.
5.4 Nastavení oprávnění
Při práci pouze pod jedním uživatelem, vytvořeným při instalaci Drupalu, není potřeba
nic řešit. Takto vytvořený uživatel má automaticky neomezená oprávnění. Ale už při zob-
razení webu bez přihlášení se projeví určitá omezení. A další varianta je, když se uživatel
zaregistruje.
5.4.1 Uživatelské role
Drupal má velmi propracovaný systém oprávnění. Obsahuje skupiny uživatelů, kterým je
možné nastavit různá oprávnění.
Ihned po instalaci obsahuje předvytvořené a neodstranitelné role anonymní uživatel
a přihlášený uživatel. Poté je zde ještě zvláštní postavení pro hlavního administrátora, což
je uživatel vytvořený při instalaci. Má zcela neomezená oprávnění, ale v systému rolí taková
role neexistuje, a není možné vytvořit žádného dalšího takového uživatele.
Anonymním a přihlášeným uživatelům budou nastavujena oprávnění dle potřeby. Jestli
například psaní komentářů bude povoleno pouze přihlášeným nebo i anonymním uživa-
telům.
Ale v Red Hat bude více uživatelů, kteří budou mít na starosti správu webu, proto se vy-
tvoří ještě administrátorská role, které bude mít všechna oprávnění. Pokud bude požadavek
vytvořit pouze přispěvatele, kteří budou mít za úkol pouze přidávání například studentských
prací, lze vytvořit roli, která bude mít tato oprávnění, ale už ne kompletní administraci
webu.
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Kapitola 6
Tvorba modulu FBOAuth
6.1 Minimální obsah modulu
Modul musí obsahovat minimálně 2 soubory, a to soubor název modulu.info a soubor ná-
zev modulu.module.[1]
V dalším textu již bude konkrétní jméno souboru na základě konkrétního názvu vy-
tvářeného modulu.
Obsah souboru fboauth.info
name = FBOAuth
description = Easy to use Facebook OAuth login
core = 6.x
version = 6.x-0.1
package = Authentication
Na prvním řádku je definované jméno modulu. Další řádek je popis modulu, který se zobrazí
v seznamu modulů. Na dalším řádku je kompatibilita s verzí Drupalu. 6.x je pro Drupal
verze 6, pokud by byl vytvářen modul pro novější verzi 7, zadalo by se na tento řádek 7.x.
Na dalším řádku je verze modulu. Zadává se jako verze Drupalu pomlčka verze modulu,
v tomto případě 0.1. Další řádek je název skupiny modulů, podle skupin se moduly třídí
v seznamu modulů v administraci, jiný význam než přehlednost tento název nemá.
6.2 Kód modulu
Protože modul neobsahující žádný programový kód by neměl žádný význam, je nutné vy-
tvořit ještě minimálně soubor fboauth.module. Tento soubor obsahuje implementaci háčků.
Název každé funkce implementující háček začíná názvem modulu, pak podtržítko a pak
název háčku.
6.2.1 Funkce fboauth menu
Tato funkce nemá žádné parametry, a vrací pole položek stránek, u každé položky pak pole
informací o dané stránce.
$items[’fboauth’] = array(
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’title’ => ’Facebook connect’,
’page callback’ => ’fboauth login’,
’access arguments’ => array(’access content’),
’type’ => MENU CALLBACK,
);
$items[’admin/settings/fboauth’] = array(
’title’ => t(’FBoauth settings’),
’page callback’ => ’fboauth settings’,
’access arguments’ => array(’administer users’),
’type’ => MENU NORMAL ITEM,
);
return $items;
Pojmenování položek pole odpovídá adrese stránek. Položky pole u jednotlivé stránky:
title je titulek použitý v menu, pokud má mít stránka položku v menu. Pokud nemá,
není hodnota nikde použitá, ale je povinná. Page callback obsahuje název funkce, která
obsluhuje zobrazení dané stránky. Access arguments jsou oprávnění k přístupu k dané
stránce, neřeší je volaná funkce, ale už menu. Type obsahuje konstantu označující typ
stránky. V prvním případě použitá MENU CALLBACK je stránka, která není zobrazená v menu.
Lze na ni přistoupit, ale pouze zadáním její adresy nebo odkazem odjinud. V druhém případě
použitá MENU NORMAL ITEM je stránka, která má položku v menu. Podle cesty umístěné
v menu Administrace → Nastavení webu.
Pak už jenom vytvořené pole vrátí. O zbytek už se postará základní modul Menu.
6.2.2 Funkce fboauth block
[2]Tato funkce vytváří a zobrazuje blok zobrazitelný standardním nastavením bloků v libo-
volné oblasti webu. V tomto případě bude zobrazovat tlačítko Connect pro přihlášení přes
Facebook.
Při zobrazení bloku zjistí proměnné obsahující identifikátor přihlašovací aplikace na Fa-
cebooku a proměnnou s tajným klíčem. Poté zjistí, jestli přihlášený uživatel není přihlášený
prostřednictvím Facebooku. Pokud jsou id a klíč nastavené, a uživatel není přihlášený, nebo
není přihlášený prostřednictvím Facebooku, zobrazí přihlašovací tlačítko. Pokud nejsou klíč
a identifikátor nastavené, zobrazí upozornění aby správce hodnoty nastavil. Pokud už je
přihlášený uživatel prostřednictvím Facebooku, nebude zobrazovat nic.
6.2.3 Funkce fboauth login
Tato funkce obsluhuje zavolání stránky fboauth, viz. nastavení ve funkci fboauth menu. Na
tuto stránku přesměrovává Facebook po povolení přístupu. Ke stránce přidá GET parametr
code obsahující kód, prostřednictvím něhož dojde k autentizaci aplikace Facebookem.
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Ve funkci se zkontroluje nastavení identifikátoru aplikace a tajného klíče. Vezme para-
metr code a autorizuje se k Facebooku. Poté stáhne základní informace o uživateli jako je
jméno a emailová adresa. Pokud již daný uživatel má účet na Drupalu, jednoduše jej přihlásí.
Pokud nemá účet asociovaný s Facebookem, ale je přihlášený, přiřadí možnost přihlášení
přes Facebook k jeho existujícímu účtu. Pokud přihlášený není, a k jeho facebookovému
účtu není žádný drupalový účet, vytvoří účet na Drupalu, a asociuje ho s Facebookem.
Poté uživatele přihlásí. Heslo pro přihlášení k takto vytvořenému účtu nastavovat nebude,
přihlašování bude fungovat jenom přes Facebook, ale uživatel si může heslo nastavit stan-
dardním formulářem pro změnu hesla, a pak už mu bude fungovat i přihlášení heslem.
6.2.4 Funkce fboauth settings
Funkce zavolaná definovanou položkou v menu, určenou pro nastavení nového modulu
FBOAuth. Nebude se zde zapisovat žádný nízkoúrovňový kód, jediné co je potřeba je zobra-
zit formulář, a při odeslání jej zpracovat. Proto se využijí standardní nástroje Drupalu pro
zpracování formulářů.
Tato funkce zobrazí požadovaný formulář, jehož strukturu určuje dále definovaná funkce
fboauth settings form.
Funkce fboauth settings form submit zajišťuje zpracování odeslaného formuláře. Hod-
noty z formuláře prostě uloží do trvalého úložiště proměnných.
6.3 Instalace a odinstalace modulu
Nejedná se obecně o povinnou součást modulu. Ale v modulu FBOAuth je nutné trvale
ukládat informace. Proto je potřeba využít soubor fboauth.install. V tomto souboru je
definovaná funkce zavolaná při instalaci fboauth install. Tato funkce slouží k vytvoření
tabulky v databázi pro ukládání informací o účtech asociovaných s Facebookem. Dále pak
ještě zvětší velikost sloupce obsahující emailovou adresu uživatele. Při povolování přístupu
na Facebooku může uživatel nastavit místo jeho skutečné emailové adresy tzv. proxy adresu.
A tato adresa je dlouhá, proto zvětší místo pro uložení emailové adresy.
Při instalaci modul vytvořil tabulku v databázi. Bylo by nevhodné, kdyby po odinstalaci
tato tabulka zůstala v databázi. Navíc, jak už bylo řečeno, během provozu modulu byly
pravděpodobně vytvořeny trvalé proměnné obsahující nastavení identifikátoru aplikace a
tajného klíče. Pokud už modul nebude chtít správce používat, nejspíš bude mít zájem tyto
informace odstranit. Proto je všechny funkce fboauth uninstall odstraní.
Odinstalace modulu neprobíhá automaticky při deaktivaci modulu. Po odstranění těchto
informací z databáze už je není možné obnovit (bez použití zálohy). Proto odinstalaci
modulu je nutné explicitně vyvolat na stránce moduly v záložce odinstalovat.
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Kapitola 7
Tvorba tématu vzhledu
Základní nejmenší téma vzhledu musí obsahovat pouze soubor název tématu.info. Nic jiného
není vyžadováno. Tím vznikne implicitní téma vzhledu.
7.1 fedoraproject.info
name = FedoraProject
description = FedoraProject theme
core = 6.x
engine = phptemplate
Toto je minimální obsah souboru. Obsahuje název tématu, popis, kompatibilní verzi Dru-
palu a implementaci šablon.
7.1.1 Popis funkčnosti
Prakticky všechno v Drupalu je modul. Každý modul obsahuje přednastavenou šablonu
výpisu. S tohoto důvodu stačí jediný soubor k vytvoření funkčního tématu vzhledu. Téma,
které obsahuje pouze soubor .info, prostě použije přednastavenou šablonu u každého mo-
dulu. Díky tomu se jedná o plně funkční téma vzhledu.
Ale toto minimální téma vzhledu není cílem, ostatně k čemu by takové téma bylo, když
žádný vzhled nedefinuje. Proto budou rozebrány další možnosti úpravy.
Původní šablony, definované u modulů, budou přepsány novými šablonami u vytváře-
ného tématu vzhledu.
7.2 page.tpl.php
Základní šablona, přepisuje výpis celé stránky v Drupalu. Definuje mimo detaily prakticky
celou hrubou strukturu vzhledu. Nedefinuje výpis jednotlivých bloků, příspěvků atd.
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7.3 node.tpl.php
Definice vzhledu výpisu jednotlivých příspěvků. Soubor pojmenovaný node.tpl.php je
defaultní výpis příspěvků. Pokud má být různý vzhled pro různý typ obsahu, musí být
vytvořeny soubory pojmenované node-nazev typu obsahu.tpl.php.
7.4 template.php
Obsahuje funkce tématu. Není povinný, ale umožňuje upravit vzhled výraznějším způsobem,
pomocí funkcí psaných v PHP, než umožňuje pouze šablona vzhledu.
7.5 Ostatní soubory tématu
Téma obsahuje i další .tpl.php soubory. Slouží k editaci vzhledu dalších součástí webu, jako
jsou komentáře nebo bloky.
Dále téma obsahuje různé obrázky, css soubory atd. Soubory nemají zvláštní progra-
movou funkci, ale jsou součástí vzhledu.[5]
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Kapitola 8
Ovládání Drupalu
Ovládání Drupalu pro uživatele je poměrně intuitivní. Přesto někdo, kdo Drupal ještě ne-
používal, nemusí umět využít všechny možnosti, které Drupal nabízí.
8.1 Kategorie
Přístup přes Administrace → Správa obsahu → Kategorie. Většinu obsahu je žádoucí něja-
kým způsobem kategorizovat. Ať už se jedná o univerzitu, na které je vypsaná daná práce,
stav projektu nebo kategorie práce, všechno se kategorizuje stejným způsobem. Na stránce
Kategorie jsou k dispozici všechny slovníky podle kterých lze kategorizovat. Všechny lze
libovolně upravovat a přidávat nové. Jestli je u obsahu možné vybrat pouze jednu kategorii
z daného slovníku, více, nebo lze dokonce u ukládání příspěvku přidávat kategorie nové, už
záleží na nastavení daného typu obsahu.
8.1.1 Fórum
Ke kategorizaci diskuzního fóra je taktéž využito slovníku, celkem intuitivně pojmenovaného
Fórum. Přidáním termínu do slovníku Fórum vznikne automaticky nové diskuzní fórum
(kategorie příspěvků).
8.2 Vytváření příspěvků
Vytváření příspěvků probíhá velmi intuitivně v menu Vytvořit obsah. Lze takto vytvářet
ankety, studentské projekty, stránky, události nebo články. U každého příspěvku je možné
nastavit jestli se má zobrazit na hlavní stránce, jestli povolit komentáře atd. U různých
typů obsahu je pak možné, a v některých případech i povinné, nastavit další informace
odpovídající danému typu obsahu.
8.3 Načítání RSS z blogů
Z důvodů podpory rozlišení zdrojů příspěvků prostřednictvím ikonek u příspěvků, probíhá
vkládání blogů ve dvou krocích.
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8.3.1 Vytvoření nebo najítí existujícího uživatele
Pokud se mají načítat blogy od člověka které už má účet na tomto portále, není potřeba
v tomto kroku dělat nic dalšího. Je možné pouze přiřadit, nebo dotyčnému doporučit přiřa-
zení ikonky k jeho uživatelskému účtu.
Jinak bude potřeba uživatele vytvořit přes Administrace → Uživatelé → Uživatelé.
Vytvořenému uživateli je doporučené z bezpečnostních důvodů nastavit zablokovaný účet,
alespoň nebude potřeba vytvářet neprolomitelné heslo. Volitelně je možné k uživateli přiřa-
dit ikonku.
8.3.2 Vytvoření nového zdroje
Administrace→ Prvky webu→ Feed importers. Zde se nevytváří nový zdroj, ale dá se klo-
novat nějaký jíný funkční. Při vytváření nového by bylo nutné nastavit mapování atributů
RSS zdroje na atributy obsahu.
Po kliknutí na klonovat se zadá název zdroje. Ten je nutné vyplnit kvůli orientaci
v administraci. Na další stránce je potřeba vyhledat v levém menu Processor → Node
processor→ Nastavení. Ve formuláři se změní autor na autora nalezeného nebo vytvořeného
za tímto účelem.
Po uložení se ještě přejde na Import → název právě vytvořeného importéru. Do url se
zadá adresa RSS exportu daného blogu a zvolí import. Dojde k prvotnímu načtení dostup-
ných příspěvků. Další aktualizace už bude probíhat prostřednictvím cronu.
8.4 Správa uživatelů a oprávnění
8.4.1 Vlastní účet
Nastavení vlastního účtu lze provádět v menu Můj účet. Lze nastavovat základní informace
jako je emailová adresa a změna hesla. V záložce Profil je možné zadat další rozšířené
informace.
8.4.2 Oprávnění
Administrace → Uživatelé → Oprávnění je možné nastavovat oprávnění uživatelským ro-
lím. V Drupalu jsou předvolené role anonymní uživatel a přihlášený uživatel. Anonymní
uživatel značí všechny nepřihlášené uživatele. Přihlášený uživatel pak uživatele, který se
zaregistroval a přihlásil. K administraci byla vytvořena role admin. Měla by mít nastavena
všechna oprávnění a slouží lidem, kteří budou portál spravovat.
V Administrace → Uživatelé → Role je možné vytvářet a upravovat role. Například
vytvořit roli pro uživatele, kteří budou mít oprávnění editovat a vkládat pouze události.
Administrace→ Uživatelé→ Uživatelé pak slouží k editaci uživatelů a možnosti přiřadit
jednotlivým uživatelům jejich role.
8.5 Sdílení obsahu na sociálních sítích
Ke sdílení na sociálních sítích je využitý modul Service links. Nastavení tohoto modulu
probíha v Administrace → Nastavení webu → Service links. V hlavní záložce se nastavuje
typ obsahu, u kterého se má sdílení nabízet, a způsob zobrazení.
V záložce Services pak lze vybrat služby (sociální sítě) na kterých se má sdílení nabízet.
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8.6 Menu v horní liště
Přidávání položek do horního menu neprobíhá automaticky. Je třeba v Administrace →
Prvky webu → Menu → Primární odkazy provést editaci nebo přidání položky.
8.7 Komentáře
Na Administrace → Správa obsahu → Komentáře lze provádět správu komentářů. Pokud
některé role, například neregistrovaní uživatelé, nemohou psát komentáře bez schválení,
pod záložkou fronta ke schválení je seznam neschválených komentářů.
8.8 Správa obsahu
Pokud je z nějakého důvodu potřeba upravovat některý obsah webu, nejpohodlnější způ-
sob přístupu je přes Administrace → Správa obsahu → Obsah. Lze tam zobrazit všechny
příspěvky, případně pomocí filtrů jenom příspěvky konkrétního typu, kategorie nebo jazyka.
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Kapitola 9
Testování
Testování portálu ve firmě Red Hat proběhlo formou instalace portálu na jejich konkrétní
počítač. Při instalaci došlo k odhalení několika drobných problémů ve vytvořeném postupu
instalace, způsobené jiným prostředím do kterého byl portál nainstalován. Postup byl na
základě testování upraven. Portál splňoval požadavky, a bylo navrženo ještě několik úprav,
které budou uskutečněny než dojde k produkčnímu nasazení. Především se má jednat o
vylepšení grafického vzhledu. Dále pak mají být doplněny některé funkce, například možnost
registrace na akce. Díky použití snadno rozšiřitelného a obecně známého redakčního systému
Drupal nebude s rozšiřováním problém. Novou funkčnost půjde implementovat za použití
existujících modulů Drupalu.
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Kapitola 10
Závěr
Cílem této bakalařské práce bylo vytvořit plně funkční portál, který by využívali především
příznivci Red Hat a celá česká komunita zajímající se o dění v české Open Source scéně.
Red Hat je jedna z mála firem působící v této oblasti v České Republice. Dosud u nás
existují pouze nezávislé linuxové portály, ale žádný o konkrétní značce působící na českém
trhu.
Při tvorbě bylo důležité vybrat si správnou technologii, ve které portál vytvořit. Byl
zvolen redakční systém Drupal. Výhodou této volby je mnohem jednodušší implementace
oproti kompletnímu programování celého systému. Přesto Drupal umožňuje relativně snad-
nou rozšiřitelnost a přizpůsobitelnost.
Pro další budoucí rozšiřování tohoto systému je možné využít přidání některého z mnoha
existujících modulů. Tím je velmi usnadněná možnost portál rozšiřovat. Navíc pokud někdo
zná Drupal, bude mít snazší používat i rozšiřovat tento systém než nějaké nestandardní
řešení.
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Příloha A
Seznam odkazů na potřebné
moduly
• CCK: http://drupal.org/project/cck
• Views: http://drupal.org/project/views
• Calendar: http://drupal.org/project/calendar
• Date: http://drupal.org/project/date
• jQuery UI: http://drupal.org/project/jquery ui
• Feeds: http://drupal.org/project/feeds
• Chaos tool suite: http://drupal.org/project/ctools
• Job Scheduler: http://drupal.org/project/job scheduler
• GMap: http://drupal.org/project/gmap
• Location: http://drupal.org/project/location
• Link: http://drupal.org/project/link
• Better Exposed Filters: http://drupal.org/project/better exposed filters
• Cctags: http://drupal.org/project/cctags
• Content Profile: http://drupal.org/project/content profile
• Activity Stream: http://drupal.org/project/activitystream
• Service Links: http://drupal.org/project/service links
• FBOAuth: http://drupal.org/sandbox/gajdusek/1103438
• Poormanscron: http://drupal.org/project/poormanscron
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Další důležité součásti
Překlad: http://drupal.org/project/cs
Téma vzhledu fedoraproject, k dispozici na https://github.com/franta/rhcz
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Příloha B
Návod k instalaci na Fedora 14
Nainstaluje se linuxová distribuce Fedora verze 14. Při instalaci, pro pohodlnější obsluhu,
lze zvolit instalaci desktopu. Při dalším výběru balíčků je nutné zvolit webový server a
MySQL server. Po instalaci a poinstalačním nastavení lze doinstalovat libovolné nástroje pro
ulehčení práce. K pohodlnějšímu rozbalování doporučuji program MC, ale není vyžadován,
soubory lze rozbalovat libovolným jiným způsobem.
Minimálně do importu databáze musí být dodrženy přesně všechny kroky a nesmí být
prováděno nic navíc, jinak import databáze selže.
yum install drupal drupal-cck drupal-views drupal-service links
Důležité je neinstalovat balíčky obsahující moduly calendar a date, neobsahují českou
lokalizaci, přestože v originálních balíčcích lokalizace je.
V souboru
/etc/php.ini
je zakomentovaný rádek
date.timezone
ten je nutné odkomentovat a nastavit správnou časovou zónu
date.timezone = Europe/Prague
Vytvořit adresáře pro moduly a témata
mkdir /etc/drupal/all/modules
mkdir /etc/drupal/all/themes
Balíčky nainstalují moduly na nevhodné místo, konfigurace počítá s jiným umístěním,
proto je nutné vytvořit symbolické odkazy ze správného umístění.
ln -s /usr/share/drupal/modules/cck /etc/drupal/all/modules/cck
ln -s /usr/share/drupal/modules/views /etc/drupal/all/modules/views
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ln -s /usr/share/drupal/modules/service links
/etc/drupal/all/modules/service links
Pro povolení přístupu editovat soubor
/etc/httpd/conf.d/drupal.conf
Zakomentovat řádek
Deny From All
a odkomentovat
Allow From All
Pro zprovoznění čistých url je nutné provést editaci souboru
/usr/share/drupal/.htaccess
Najít zakomentovanou položku
RewriteBase /
a odkomentovat a nahradit za
RewriteBase /drupal/
protože dochází k instalaci Drupalu do podadresáře.
Potřebné služby je nutné spustit.
/etc/init.d/httpd start
/etc/init.d/mysqld start.
Nastavit heslo do MySQL databáze
mysqladmin -u root password ’zvolenéheslo’
Vytvořit novou databázi
mysqladmin -u root -p create drupal
kde drupal je název vytvářené databáze, je možné zvolit libovolné jiné jméno. Příkaz se
zeptá na, v předchozím kroku zvolené, heslo k databázi.
Stáhnout lokalizaci
http://drupal.org/project/cs
a rozbalit do adresáře
/usr/share/drupal
prostřednictvím MC, nebo příkazem
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tar xzf ./cs-6.x-1.9.tar.gz /usr/share/drupal/
Ještě je nutné zkopírovat soubor s nastavením
cp /etc/drupal/default/default.settings.php /etc/drupal/default/settings.php
A nastavit práva pro zápis
chmod +x /etc/drupal/default/settings.php
Nainstalovat Drupal na
http://localhost/drupal
pomocí průvodce.
Po instalaci stáhnout a rozbalit moduly, mimo těch nainstalovaných programem yum,
odkazované v příloze A, do adresáře
/etc/drupal/all/modules/
a téma vzhledu fedoraproject z webu
https://github.com/franta/rhcz
do adresáře
/etc/drupal/all/themes/
Lze použít například MC nebo příkaz:
tar xzf ./nazevmodulu.tar.gz /etc/drupal/all/modules/
pro všechny moduly a téma vzhledu
tar xzf ./fedoraproject.tar.gz /etc/drupal/all/themes/
Poté ještě stáhnout avatary k načítaným blogům z webu
https://github.com/franta/rhcz
a rozbalit do adresáře
/usr/share/drupal/
Přes webové rozhraní administrace portálu aktivovat moduly:
Moduly je nutné aktivovat postupně po malých částech, jinak nedojde k importu překladů
kvůli omezení délky běhu skriptu.
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Activity Stream
Activity Stream Core
Feed stream
Twitter
Authentication
FBOauth
CCK
Content
Content Copy
Content Permissions
Fieldgroup
Link
Node Reference
Number
Option Widgets
Text
User Reference
Ccpackage
Cctags
Chaos tool suite
Chaos tools
Content Profile
Content Profile
Jádro - nepovinné
Comment
Content translation
Database logging
Forum
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Help
Locale
Menu
Poll
Profile
Search
Taxonomy
Trigger
Update status
Upload
Datum/čas
Calendar
Calendar iCal
Calendar Multiday
Calendar Popup
Date
Date API
Date Locale
Date Popup
Date Repeat API
Date Timezone
Date Tools
Feeds
Feeds
Feeds Admin UI
Feeds Import
Feeds News
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Místo
GMap
GMap Location
Location
Node Locations
Ostatní
Job Scheduler
Poormanscron
Service Links
General Services
Service links
User interface
jQuery UI
Views
Better Exposed Filters
Views
Views exporter
Views UI
Stáhnout soubor database.gz a rozbalit
tar xzf database.gz
importovat do databáze
mysql -u root -p heslo --database=drupal ----default-character-set=utf8
< database.sql
kde drupal lze změnit na skutečný název databáze.
Po nahrání databáze spustit přes webové rozhraní skript update.php dostupný z adresy
http://localhost/drupal/admin/build/modules
Zvolit téma fedoraproject
http://localhost/drupal/admin/build/themes
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Nastavit ID a tajný klíč k aplikaci používané pro přihlašování přes Facebook.
http://localhost/admin/settings/fboauth
Aplikaci na Facebooku lze vytvořit po registraci Facebook účtu na
https://www.facebook.com/developers/apps.php
Nastavit API klíč k mapám od Google
http://localhost/admin/settings/gmap
Klíč lze zdarma, po registraci google účtu, získat na
https://code.google.com/intl/cs/apis/maps/signup.html
a je vázán ke konkrétní doméně webu.
Několikrát, dokud bude vypisovat přidání nových položek, spustit cron přes web navští-
vením adresy
http://localhost/drupal/admin/reports/status/run-cron
Skrytí dne z kalendáře
V souboru
/etc/drupal/all/modules/calendar/calendar.module
změnit v kódu funkce calendar display types() řádek, obsahující
return array(’year’ => t(’Year’), ’month’ => t(’Month’), ’day’ => t(’Day’),
’week’ => t(’Week’));
na text
return array(’year’ => t(’Year’), ’month’ => t(’Month’), ’week’ => t(’Week’));
Pro počeštění -Any- ve formulářích, a překlad Apply u vyhledávacího tlačítka na Hledat,
je nutné zajistit překlad této fráze.
Nejsnažší postup je v souboru
/etc/drupal/default/settings.php
přidat lokalizaci
$conf[’locale custom strings cs’] = array(
’- Any -’ => ’- Nezáleží -’,
’Apply’ => ’Hledat’,
);
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Chybové hlášky od activitystream
Ve Fedora 14 je PHP verze 5.3, které do značné míry omezuje zpětnou kompatibilitu s před-
chozí řadou 4. Proto je třeba v kódu tohoto modulu provést drobnou opravu. V souboru
/etc/drupal/all/modules/activitystream/activitystream.module
nahradit
function theme activitystream header(&$action) {
za
function theme activitystream header($action) {
(smazat znak &).
Poznámky pro RHEL
Instalace na RHEL je podobná, pouze se liší názvy balíčků, mohou být dostupné jiné moduly
formou balíčků. Názvy některých adresářů se liší, místo adresářů drupal může být drupal6.
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